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l. (a) 60 g/t minyak panas memasuki suatu tiub pendingin yang di-
perbuat dari sejenis logam. Garis pusat tiub itu ialah 25 mm.
Tiub itu melalui suatu petala yang didalamnya terdapat air J
mengalir pada kadar yang sama tetapi secara songsang dengan
minyak. Minyak memasuki tiub pada suhu 420 K dan ianya perlu
disejukkan sehingga 320 K. Jika air memasuki petala pada suhu
290 K, berapa paniangkah tiub yang diperlukan. Koefisien
bahagian minyak ialah 1.6 k[t/n2K dan bahagian air 3.6 kt/m2K.
Haba spesifik air dan minyak masing-masing ialah 4.18 kUkg K
dan 2.0 kJ/kg K. Nyatakan andaian kamu.
(20 markah)
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(b) Beri penjelasan mengenai persamaan bagi perbehaan suhu 1og nln.( 5 markah)
2. (a) Terbitkan persamaan nombor llusselt purata bagi suatu plat yang
penjangnya L untuk keadaan a'liran : qelora iika nombor
Nusselt tempatan dinyatafra.n sebagai :
Nu* = O'OZ1Z Re*4/5 (18 markah)
(b) Terangkan mengenai kaitan di antara geseran bendalir dengan




3. (a) Terbitkan ungkapan berikut bagi penukaran haba sinaran di
antara dua permukaan yang selari dan panjangnya infinit.
9i' = Fo(Tru-Tzu)
g = fluks haba, W/m'
F = faktor emisiviti = 1/( 'l * -l- - f )er E2
s = P€md1ar stefan-Boltzmann
Tr,Tz = suhu permukaan I dan permukaan 2
errez = emisiviti permukaan I dan permukaan 2
(20 markah)
(b) Terangkan mengenai proses pdmindahan haba sinaran.
( 5 markah)
4, (a) Udara pada suhu 200C dan tekanan '14 kN/m2 mengalir dengan
halajul50m/sdiatassuatuplatdataryangpanjangnyalm.
plat itu dipanaskanpada suhu malar l50oc. Apakah kadar
pemindahan haba purata dari p]at tersebut untuk seunit luas'
Data bagi udara:
ft = 0.03060 W/moC
h = 0.695
u = l.l l xl o- ! kg/r.,
/a = 0. I 36 kg/mg
Formula-formula yang mungkin diperlukan
NuL = prl/g(0.037 R.L '3 gSO) untuk 500,000 t RtL< 107
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(b) Beri penjelasan mengenai pemindahan haba bagi lapisan
sempadan gelora. (7 markah)
5.. (a) Stim tepu pada tekanan mutlak 100 lb/in' terkondensasi di luar
suatu tiub nendatar yang garis pusatnya I in. Suhu dinding
tiub ada'lah malar pada 28OoF. Kira pekali pemindahan haba
dan kemudian dapatkan nilai kadar aliran iisim berunitkan
lbm/jam'ka. Andaikan kondensasi dengan aliran-aliran lamina













Suhu stim tepu, 3280F
haba pendam cecair, 889 UHB/Ibm
Ketumpatan filem, 57.29 lbm/kag
Kelikatan filem, 0.44'lbm/jam-ka
Kekonduksian haba filem,0.395 UHB/Jam-ka- 0F
Nombor Prandt'l filem,'l .15
Pecutan graviti, 32 .2 kals2
Suhu dinding, 28OoF
[ = o,725fe'grrt'l o'25
Ed(rs-Tw)l
mengenai mekanisme
Tn = suhu wap/stim










6. (a) Kirakan 'luas permukaan pemanas bagi suatu penyejat yang
beroperasi pada tekanan 29.4 kN/m2. Ia memekatkan 
.1.25 kg/s
larutan NaQh dari l0% rneniadi 4l% menurut berat. Andaikan
nilai u ia'lah 1.25 ku,/nzK dan stim yang digunakan bersuhu
390K. Suhu didih air pada 29.+ kN/m ia'lah 341 K.
Data:
Tambahan takat didih larutan = 30 K
Suhu suapan = 291 K
Haba spesifik suapan = 4.0 kUkg K
Haba spesifik keluaran = 3.26 kUkg K
Graviti spesifik cecair yang mendidih = 1.39
Haba pendam 'larutan pada 371 K = 2672 kUkg
(20 markah)
(b ) (i ) Teran5;kan mengenai rairah Duhri ng.
( i i ) Lakarkan rajah penyejat ' dwi'kesan suapan
hadapan.
(5 markah)
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